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ABSTRAK 
 
       Penggunaan key performance indicators (KPI) yang tepat 
merupakan langkah penting dalam mengukur kinerja keuangan dan 
non keuangan suatu organisasi, tidak terkecuali organisasi nirlaba. 
Tujuan utama organisasi nirlaba adalah menyediakan pelayanan yang 
optimal dengan sumber daya yang tersedia. Jasa merupakan output 
tak berwujud sehingga sulit untuk mengkorelasikan biaya yang 
dikeluarkan dengan hasil yang dicapai dari biaya terkait pada 
organisasi nirlaba. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, organisasi 
nonprofit harus mengendalikan kinerja mereka dengan mengunakan 
pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan yang memadai.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan KPI di 
Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia cabang Semarang. Penyusunan 
KPI mengacu pada teori KPI organisasi nirlaba menurut Zimmerman 
(2009). Obyek penelitian adalah kesesuaian visi, misi, dan strategi 
Yayasan dengan KPI keuangan dan non keuangan pada program 
family based care. Metode analisis data yang digunakan mengacu 
pada teori Zimmerman (2009) mengenai penerapan KPI pada 
organisasi nirlaba. Gabungan KPI asal Yayasan dengan KPI menurut 
Zimmerman, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 36 KPI yang 
dapat diklasifikasikan menjadi 5 aspek, yaitu aspek alokasi sumber 
daya keuangan, alokasi sumber daya non keuangan, pemberdayaan 
karyawan, proses internal, dan pihak penerima jasa.  
 
Kata kunci: Key Performance Indicators (KPI), organisasi nirlaba, 
Pengukuran keuangan, Pengukuran non keuangan 
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ABSTRACT 
 
       The use of key performance indicators (KPI) in an organization 
holds an important role for measuring its financial and non financial 
performance, including in nonprofit organizations. Nonprofit organizations’ 
general purpose is to produce the best possible service with the available 
resources. Since service is a vogue output for an organization, it is difficult 
to measure performance in a nonprofit organization, particularly the 
relationships between service cost and benefits. Nonetheless, nonprofit 
organizations must control their performance using the proper financial 
and non financial measurement. 
This study aimed to develop key performance indicators in 
Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia Semarang branch.  This study used 
implementation of theoretically designed KPI according to Zimmerman’s 
(2009) model. Object of this research is the compatibility of organization’s 
vision, mission, and strategy to its financial and non financial KPI in family 
based care program. The data analysis method used is based on 
Zimmerman’s (2009) theory of implementing KPI in nonprofit 
organizations. From the newly developed KPI and organization’s previous 
KPI, 36 KPIs were identified which can be classified into 5 aspects, 
including financial resource allocation, nonfinancial resource allocation, 
staff development, internal operations, and service recipients.  
 
Keywords: Key Performance Indicator (KPI), non profit organization, 
financial measurement, nonfinancial measurement. 
